



В качестве прототипа выбрана программа 1С:Медицина. Поликлиника [6], 
позволяющая оценивать историю здоровья пациента, его катамнез и проведён-
ные процедуры, вводить данных с бумажных карт. Недостаток этой и других про-
грамм – отсутствие модуля учёта здоровья спортсменов и госпитализаций в ста-
ционаре, отсутствие возможности ввода данных с документов УМО. 
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Рационализация питания спортсменов зависит от многих факторов: физиче-
ских показателей, вида спорта, этапа подготовки, метаболической направленно-
сти физических нагрузок и других. Она необходима для максимального соответ-
ствия между возможным влиянием диеты на организм спортсмена и задачами, 
которые поставлены педагогами на данный период тренировок или соревнований 
[1]. 
Проведён сравнительный обзор компьютерных программ для создания раци-
она и рекомендаций по питанию [2-5] и предложен прототип для разработки ин-
формационно-интеллектуальной системы.  
Анализ представлен в таблице. В качестве прототипа выбрана программа 
«Атлетика» [5], позволяющая получать рекомендации с учетом индивидуальных 
данных о генетических особенностях организма. Недостаток данной программы 
– отсутствие настройки на особенности здоровья детского населения и окружа-
ющих климатических условий. 
Сравнительный анализ аналогов 
Сравнительные характеристики и возможности 
Оценка аналогов по источни-
кам информации: 
[2] [3] [4] [5] 
1. Расчёт нормы питания с учётом вида спорта и инди-
видуальных показателей 
+ + + + 
2. Подбор рациона с учётом этапа подготовки - - - + 
3. Рекомендации по питьевому режиму спортсменов и 
применению БАД 
- - - + 
4. Сохранение рекомендаций + + + + 
5. Редактирование входных данных + + - + 
6. Составление многодневного меню + + + + 
7. Подбор рациона для спортсменов детского возраста - - - - 
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